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Memorial de Atividades Acadêmicas (MAA) 
Prof. Roberto Willrich (INE/CTC/UFSC) 
 
O Prof. Roberto Willrich possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Santa 
Catarina (1987), mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Santa Catarina (1991) e 
doutorado em Informática pela Université de Toulouse III/França (Paul Sabatier) (1996). Ele também realizou 
um estágio pós-doutoral, no Laboratoire D´Analyse et D´Architerture de Systèmes (LAAS-CNS), entre 2005 e 
2006. Ele é contrado como professor na UFSC desde 1997, onde vem atuando em atividades de ensino, 
pesquisa, extensão na área da Ciência da Computação, além de atuar em algumas atividades administrativas. 
Neste memorial são apresentadas as atividades acadêmicas realizadas pelo Prof. Roberto Willrich desde sua 
contratação na UFSC, em 1997, até os dias atuais. 
1. Atividades de Ensino e Orientações  
O Prof. Roberto Willrich ministra e ministrou disciplinas nos cursos de graduação em Ciências da 
Computação (CCO), desde 1997, e Sistemas de Informação (SIN), desde a sua criação em 2001. A relação de 
disciplinas ministradas nos cursos de graduação estão na declaração abaixo. As disciplinas ministradas são 
principalmente nas áreas de Sistemas Multimídia e Redes de Computadores, sendo estas as suas áreas de 
pesquisa. Além disso, ele atuou no início de sua carreira acadêmica em disciplinas de Introdução a 
Informática, Linguagem Assembly, Computação Gráfica e Desenvolvimento orientado a objetos.  
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O Prof. Roberto Willrich também orientou diversos trabalhos de conclusão de curso de graduação em 
Ciência da Computação e Sistemas de Informação da UFSC. A título ilustrativo, consta da declaração a seguir 
a relação dos 31 alunos que tiveram os seus trabalho de conclusão de curso concluídos e orientados pelo 
Prof. Roberto Willrich a partir de 2002.  
 
O Prof. Roberto Willrich participa do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da UFSC 
(PPGCC) desde 1998, ele atua como orientador do Mestrado e ministra disciplina na área de Sistemas 
Multimídia Distribuídos desde 1998 até os dias atuais. Na página 3 consta a relação de disciplinas 
ministradas no PPCC e a relação de alunos orientados no PPGCC. 
 
O Prof. Roberto Willrich possui 16 anos de atividades de ensino e orientações, conferindo-o uma vasta 
experiência neste tema. Na maior parte dos cursos, o professor, redigiu apostilas para as disciplinas. Em 
particular, a apostila Sistemas Multimídia Distribuídos é referenciada, segundo 
http://scholar.google.com.br/citations?view_op=view_citation&hl=pt-
BR&user=klG5GT4AAAAJ&citation_for_view=klG5GT4AAAAJ:9yKSN-GCB0IC, em 19 trabalhos científicos.  
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2. Produção Intelectual  
Esta seção apresenta a produção intelectual do Prof. Roberto Willrich organizada de acordo com o tipo de 
publicação, e abrange a sua carreira como professor/pesquisador da UFSC desde sua posse, em 1997 até os 
dias atuais. Ao todo, foram 8 artigos publicados em periódicos internacionais e nacionais, 5 capítulos de 
livros, 37 artigos publicados em eventos nacionais e internacionais, 5 resumos estendidos e 3 resumos 
publicados em eventos científicos. O Anexo A deste MAA consta a cópia da primeira página das publicações. 
2.1 Artigos completos publicados em periódicos 
1. Cé Júnior, J.; Prudêncio, A.C.; Willrich, R.; Silva, M.P. A semantic approach for QoS specification of 
communication services using QoE parameters. Journal of the Brazilian Computer Society, v. 19, p. 207-
221, 2013.  http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13173-012-0094-2.  
2. Silva, M.P.; Bastos, L.C.; Willrich, R.; Ce Junior, J. Abordagem Semântica para a Negociação de Qualidade 
do Serviço de IPTV. Revista RETEC, v. 2, p. 6, 2011. http://www.retec.eti.br/trabalhos2/RETEC_6.pdf  
3. Gomes, R.L.; Hoyos-Rivera, G.J; Willrich, R.; Lima, C.V.; Courtiat, J.P. A Loosely Coupled Integration 
Environment for Collaborative Applications. IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics. Part A. 
Systems and Humans, v. 41, p. 905-916, 2011. http://dx.doi.org/10.1109/TSMCA.2011.2105866  
4. Hoyos-Rivera, G.J.; Hernandez, G.A.; Lima-Gomes, R.; Willrich, R. A Service-Oriented Architecture for 
Collaboratively Browsing the Web. Research in Computing Science, v. 27, p. 305-317, 2007. 
5. Lima, C.V.; Willrich, R.; Lima-Gomes, R.; Hoyos-Rivera, G.J.; Courtiat, J.P. A co-browsing system with 
conference support. Scientia (Unisinos), v. 18, p. 79-96, 2007. 
6. Hoyos-Rivera, G.J.; Lima-Gomes, R.; Willrich, R. ; Courtiat, J.P. CoLab: A New Paradigm and Tool for 
Collaboratively Browsing the Web. IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics. Part A, Systems 
and Humans, v. 36, p. 1074-1085, 2006. http://dx.doi.org/10.1109/TSMCA.2006.883173  
7. Willrich, R.; Saqui-Sannes, R.; Sénac, P.; Diaz, M. . Multimedia Authoring with Hierarchical Timed Stream 
Petri Nets and Java. Multimedia Tools and Applications, Dordrecht (Holanda), v. 16, n.1-2, p. 7-27, 2002. 
http://dx.doi.org/10.1023/A:1013233517612.  
8. Gaspary, L.P.; Almeida, M. J.; Willrich, R. MUSE: An Environment for the Conception of Java Multimedia 
Applications. Multimedia Tools and Applications, Dordrecht (Holanda), v. 8, n.3, p. 357-370, 1999. 
http://dx.doi.org/10.1023/A:1009674310398.  
2.2 Capítulos de livros publicados 
1. Mittmann, A.; Willrich, R.; Fileto, R. DLNotes2: Ferramenta de Anotações Estruturadas e Semânticas 
voltada ao Ensino de Literatura. In: Pablo Núñez, Luis. (Org.). Escritorios electrónicos para las literaturas: 
Nuevas herramientas digitales para la anotación colaborativa. Madrid: Universidad Complutense de 
Madrid, 2013, v. 1, p. 137-152. ISBN  978-84-616-2732-5. 
2. Assis, E.C.P.; Santos, A.L.; Mittmann, A.; Sandoval, I.M.B.; Willrich, Roberto. Uma nova estratégia de 
leitura de obras literárias, em meio digital. In: Pablo Núñez, Luis. (Org.). Escritorios electrónicos para las 
literaturas: Nuevas herramientas digitales para la anotación colaborativa. Madrid: Univesidad 
Complutense de Madrid, 2013, v. 1, p. 153-168. ISBN  978-84-616-2732-5. 
3. Mittmann, A.; Santos, A.L.; Assis, E.C.P.; Sandoval, I.M.B.; Willrich, R. Dlnotes2: uma ferramenta de 
ensino e aprendizagem de literatura e teoria literária em ambiente digital. In: SANTA, E. V.; SANTOS, A. 
L.. (Org.). Literatura, arte e tecnologia. 1ed.Tubarão, SC: Copiart, 2013, p. 115-135. ISBN 
978.85.99554.94.4. 
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4. Lima-Gomes, R.; Willrich, R.; Hoyos-Rivera, G.J. Arquiteturas Distribuídas para Sistemas Colaborativos. In: 
Mariano Pimentel; Hugo Fuks. (Org.). Sistemas Colaborativos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011, p. 328-347. 
ISBN 978-85-352-4669-8. 
5. Willrich, R.; Saqui-Sannes, O.; Sénac, P.; Diaz, M. HTSPN: An Experience in Formal Modeling of 
Multimedia Applications Coded in MHEG or Java. In: Syed Mahbubur Rahman. (Org.). Design and 
Management of Multimedia Information Systems: Opportunities and Challenges. 1ed.Hershey (USA): 
Idea Group Publishing, 2001, p. 380-411. ISBN 978-1930708006. 
2.3 Trabalhos completos publicados em anais de congressos 
1. Vetter, M.; Willrich, R. Sistema de Aferição de Qualidade em Serviços de Telefonia IP. A ser publicado no: 
XX Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e Web (WebMedia), 2014. 
2. Gonzalez, A.L.; Izidoro, D.; Willrich, R.; Santos, C.A.S. Representação Aberta e Semântica de Anotações de 
Incidentes em Mapas Web. In: Anais do III Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação (SBSI), 2013, p. 
1-12. 
3. Gonzalez, A.L.; Izidoro, D.; Willrich, R.; Santos, C.A.S. OurMap: Representing Crowdsourced Annotations 
on Geospatial Coordinates as Linked Open Data. In: 19th International Conference on Collaboration and 
Technology (CRIWG 2013), 2013, Wellington. Collaboration and Technology Lecture Notes in Computer 
Science: 19th International Conference, CRIWG 2013, Wellington, New Zealand, October 30 November 1, 
2013, Proceedings. Berlin Heidelberg: Springer, 2013. v. 8224. p. 77-93. 
4. Mittmann, A.; Willrich, R.; Fileto, R.; Santos, A.L.; Assis, E. C. P.; Sandoval, I. M. B. DLNotes2: Anotações 
Digitais como Apoio ao Ensino. In: XXIV Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE), 2013, p. 
527-536. 
5. Casagrande, M.F.R.; Kozima, G.; Willrich, R. Técnica de Recomendação Baseada em Metadados para 
Repositórios Digitais Voltados ao Ensino. In: 24o Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE), 
2013, p. 677-686. 
6. Willrich, R.; Vicente, L.H.; Prudêncio, A.C.  Alves, V.N.; Uriarte, R.B.; Teixeira, F.B. Estabelecimento de 
Sessões SIP com Garantias de QoS e sua Aplicação em um Domínio DiffServ. In: XXIX Simpósio Brasileiro 
de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos, 2011, p. 603-616. 
7. Rigo, W.; Fileto, R.; Willrich, R.; Pereira Júnior, V.C.; Wangenheim, C.G.V.; Oliveira, V.A.; Brasil, L.S.B. 
Anotação de Conteúdo Multimídia em Repositórios com Interfaces Web baseadas em Conhecimento de 
Domínio. In: Anais do XVII Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e Web (WebMedia), 2011, p. 50-
57. 
8. Prudêncio, A.C.; Sheibel, M.L.; Willrich, R.; Tazi, S.; Sancho, G. Application and Network QoS Mapping 
Using an Ontology-based Approach. In: The First International Conference on Models and Ontology-
based Design of Protocols, Architectures and Services, 2010, Atenas, Grécia. Third International 
Conference on Communication Theory, Reliability, and Quality of Service CTRQ 2010. Los Amitos, CA: 
IEEE Computer Society Conference Publishing Services (CPS), 2010, p. 214-219. 
9. Ce Junior, J.; Prudêncio, A.C.; Scheibel, M. L.; Willrich, R.; Silva, M. P. Uma Abordagem Semântica para 
Especificação de QoS de Serviços de Comunicação usando Parâmetros de QoE. In: Anais do Simpósio 
Brasileiro de Sistemas Multimídia e Web (WebMedia), 2010, p. 67 a 74. 
10. Rocha, T. R.; Willrich, R.; Fileto, R.; Tazi, S. Supporting Collaborative Learning Activities with a Digital 
Library and Annotations. In: Proceendings 9th IFIP TC 3 World Conference on Computers in Education. 
Boston: Springer, 2009. p. 349-358. 
11. Prudêncio, A.C.; Willrich, R.; Tazi, S.; Diaz, M. Quality of Service Specifications: A Semantic Approach. In: 
8th IEEE International Symposium on Network Computing and Application. Los Alamitos, CA: IEEE 
Computer Societe, 2009. p. 219-226. 
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12. Prudêncio, A.C.; Willrich, R.; Tazi, S.; Diaz, M. NetQoSOnt: uma Ontologia para a Especificação Semântica 
de QoS em Redes de Computadores. In: XIV Workshop de Gerência e Operação de Redes e Serviços 
(WGRS 2009), 2009. p. 98-111. 
13. Furtado, C. A.; Siqueira, F. L.; Willrich, R.; Fileto, R.; Tazi, S. Ordenação Personalizada na Recuperação de 
Informações em Bibliotecas Digitais. In: Anais do Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e Web 
(WebMedia), 2009. v. 1. p. 218-225. 
14. Willrich, R.; Vicente, L.H.; Uriarte, R.B.; Prudêncio, A.C. ; Ce Junior, J. Invocação Dinâmica de Serviços 
com QoS em Sessões Multimídia SIP. In: International Information and Telecommunication Technologies 
Symposium, 2009. 
15. Royer, J.C.; Willrich, R.; Diaz, M. User Profile-Based Authorization Policies for Network QoS Services. In: 
Proceedings of the Seventh IEEE International Symposium on Network Computing and Applications, 
2008. v. 1. p. 68-75. 
16. Royer, J.C.; Willrich, R.; Diaz, M. Autorização de Serviços com Garantias de QoS baseada em Perfis de 
Usuário. In: Anais do XIII Workshop de Gerência e Operação de Redes e Serviços. Rio de Janeiro: 
Sociedade Brasileira de Computação, 2008. p. 41-54. 
17. Lima, C.V.; Willrich, R.; Lima-Gomes, R.; Hoyos-Rivera, G.J. Sistema de Co-Navegação com Suporte a 
Áudio-Conferência. In: Anais do IV Simpósio Brasileiro em Sistemas Colaborativos, 2007. p. 83-96. 
18. Speroni, R. M.; Lima, C.V.; Diaz, A. L. O.; Willrich, R. Uma Biblioteca Digital Aberta com Serviços 
Personalizados. In: Anais do II Workshop de Biblioteca Digitais. Florianópolis: Editado por Renata de 
Matos Galante, Ronaldo dos Santos Mello, 2006. p. 11-20. 
19. Willrich, R.; Speroni, R. M.; Lima, C.V.; Diaz, A. L. O. ; Penedo, S.M. Sistema de Recuperação de 
Informações Adaptativo Aplicado a Bibliotecas Digitais. In: Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e 
Web, 2006, p. 165-173. 
20. Hoyos-Rivera, G.J.; Lima-Gomes, R.; Courtiat, J.P.; Willrich, R. Collaborative Web Browsing Tool 
supporting Audio/Video Interactive Presentations. In: Proceedings of the 14th IEEE International 
Workshops on Enabling Technologies: Infrastructures for Collaborative Enterprises (WETICE-2005). 
Washington: IEEE CS Press, 2005. v. 1. p. 78-83. 
21. Dias, R.A.; Farines, J.M.; Camponoroga, E.; Willrich, R.; Campestrini, A.O. Engenharia de Tráfego 
Dinâmica em Redes IP sobre Tecnologia MPLS: Otimização Baseada em Heurísticas. In: Simpósio 
Brasileiro de Redes de Computadores, 2004, Gramado. Anais do XXII Simpósio Brasileiro de Redes de 
Computadores. Gramados, RS: Editores José M. S. Nogueira, Lisandro Z.Granville, Maria J. B. Almeida, 
Roberto WIllrich, 2004. v. 1. p. 191-204. 
22. Dias, R.A.; Farines, J.M.; Camponoraga, E.; Willrich, R.; Campestrini, A.O. Otimização Lagrangeana em 
Engenharia de Tráfego para Redes IP sobre MPLS. In: Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores, 
2003, Natal. Anais do 21o Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores. Natal (RN): Thaís Vasconcelos 
Batista, Luiz Fernando Gomes Soares, Lisandro Zambenedetti Granville, Glêdson Elia, 2003. v. 2. p. 475-
490. 
23. Dias, R.A.; Farines, J.M.; Willrich, R.; Camponoraga, E.; Campestrini, A.O. Using Lagrangean Relaxation to 
Improve Performance on IP Networks Over MPLS. In: 5ème Colloque Francophone sur Gestion de 
Réseaux Et de Services, 2003, Fortaleza. 5ème Colloque Francophone sur Gestion de Réseaux Et de 
Services, 2003. v. 1. p. 27-37. 
24. Dias, R.A.; Camponoraga, E.; Farines, J.M.; Willrich, R. ; Campestrini, A.O. Implementing Traffic 
Engineering in MPLS-Based IP Networks with Lagrangean Relaxation . In: IEEE Symposium on Computers 
and Communications (ISCC'2003), 2003, KEMER - ANTALYA. Proceedings of the Eighth IEEE Symposium 
on Computer and Communications, 2003. v. 1. p. 373-378. 
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25. Oliveira, R.D.V.; Maniezi, R.; Willrich, R.; Dias, R.A.; Barreto, F.; Bisol, B. Uma Técnica para Avaliação da 
Qualidade de Voz sobre IP com Serviços Diferenciados. In: II Workshop de Desempenho de Sistemas 
Computacionais e de Computação, 2003, Campinas. Anais do XXII Congresso Brasileiro da Sociedade 
Brasileira da Computação. Campinas: Editado por Ricardo de Oliveira Anido e Paulo César Masiero, 2003. 
v. 6. p. 33-47. 
26. Pistori, J.; Willrich, R.; Montez, C.B. Arquitetura e Implementação de uma Biblioteca Digital Multimídia 
Usando Ferramentas de Domínio Público. In: SBC 2001: Seminário Integrado de Software e Hardware, 
2001, Fortaleza. Anais do XXI Congresso da Sociedade Brasileira de Computação, 2001. v. 1. p. 1-15. 
27. Dias, R.A. ; Willrich, R. . Serviços Diferenciados Baseado na Tecnologia MPLS em Redes Heterogêneas. In: 
I Workshop de Teses e Dissertações em Multimídia e Hipermídia, 2001, Florianópolis. Anais do VII 
Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e Hipermídia. Florianópolis: Roberto Willrich e Cesar Augusto 
Camillo Teixeira, 2001. v. 1. p. 253-260. 
28. Willrich, R.; Dallacosta, A. Modelo SMIL I-HTSPN: Especificação, Análise e Geração de Código SMIL 
Boston. In: I Congresso Brasileiro de Computação, 2001, Itajaí - SC. Anais do I Congresso Brasileiro de 
Computação, 2001. v. 1. p. 135-146. 
29. Kniess, J.; Furtado, O. J. V.; Willrich, R. Programando Cenários Multimídia Utilizando Reflexão 
Computacional. In: Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e Hipermídia, 2000, Natal. VI Simpósio 
Brasileiro de Sistemas Multimídia e Hipermídia. Natal: Edição: Guido Lemos de Souza Filho & Daniel 
Schwabe, 2000. v. 1. p. 231-243. 
30. Bortoluzzi, D.M.; Willrich, R. Uso de Filtros Adaptativos na Conexão entre Redes Heterogêneas. In: 
Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e Hipermídia, 2000, Natal. VI Simpósio Brasileiro de Sistemas 
Multimídia e Hipermídia. Natal: Editado por Guido L. de Souza Filho & Daniel Schwabe, 2000. v. 1. p. 357-
375. 
31. Montez, C.; Pistori, J. ; Willrich, R. Experiências na Implementação da Biblioteca Digital Multimídia 
RMAV/Florianópolis. In: Anais do II Workshop da Rede Nacional de Pesquisa RNP2, 2000. v. 1. p. 251-
262. 
32. Willrich, R.; Saqui-Sannes, P.; Sénac, P.; Diaz, M. Formal Design of Interactive Multimedia Documents and 
Automatic Generation of Java Applications. In: International Conference on Multimedia Modeling 
(MMM'99), 1999, Ottawa, Ontario. Multimedia Modeling: Modeling Multimedia Information and 
Systems. Singapore: World Scientific, 1999. p. 111-125. 
33. Souza, W.L.; Sampaio, P.N.M.; Farines, J.M.; Scheffel, R. M.; Almeida, M. J.; Gaspary, L. P.; Granville, L. Z.; 
Willrich, R.; Camargo, M.S.; Domingos, M. Design of Distributed Multimedia Applications (DAMD). In: 
International Workshop on Current Trends in Applied Formal Methods, 1999, Boppard. Lecture Notes in 
Computer Science: Applied Formal Methods - FM-Trends 98. Berlin: Springer, 1988. v. 1641. p. 77-91. 
34. Bertini, L.; Farines, J.M.; Willrich, R. Suporte para Aplicações Multimídia e Hipermídia MHEG-5 em um 
Ambiente Distribuído. In: Anais do II Workshop em Sistemas Informáticos Distribuídos, 1998. v. 1. p. 73-
80. 
35. Gaspary, L.P.; Almeida, M.J.; Willrich, R. MUSE: Um Ambiente para a Concepção de Aplicações 
Multimídia Java. In: Anais do IV Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e Hipermídia. Rio de Janeiro: 
Editado por Otto Carlos M.B. Duarte e Ana Carolina Salgado, 1998, p. 15-26. 
36. Souza, W.L.; Farines, J.M.; Almeida, M. J.; Pires, L. F.; Camargo, M.S.; Willrich, R.; Costa, R.C.  Design de 
Aplicações Multimídia Distribuídas (DAMD). In: II Seminário Franco-Brasileiro em Sistemas Informáticos 
Distribuídos (SFBSID'97), 1997, Fortaleza. Anais do II Seminário Franco-Brasileiro em Sistemas 
Informáticos Distribuídos. Fortaleza: Editado por José Neuman de Souza e Nazim Agoulmine, 1997. p. 
271-281. 
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37. Willrich, R.; Saqui-Sannes, P. Concepção Formal de Aplicações Multimídia Java. In: Anais do XV Simpósio 
Brasileiro de Redes de Computadores. São Carlos: Editado por Wanderley Lopes de Souza e Rogério 
Drummond, 1997. p. 135-149. 
2.4 Resumos expandidos publicados em anais de congressos 
1. Fileto, R.; Rigo, W.; Pereira Junior, V.C.; Willrich, R.; Oliveira, V.A. Performance Evaluation and Tuning of 
Spreading Activation for Associative Information Retrieval. In: IADIS International Conference 
WWW/INTERNET (ICWI), 2011, p. 458-462. 
2. Lima, C.V.; Willrich, R.; Lima-Gomes, R.; Hoyos-Rivera, G.J.; Courtiat, J.P. An Extensible Co-Browsing 
Environment with Conference Support. In: 16th IEEE International Workshops on Enabling Technologies: 
Infrastructures for Collaborative Enterprises (WETICE-2007)., 2007, Paris. Proceedings of the 16th IEEE 
International Workshops on Enabling Technologies: Infrastructures for Collaborative Enterprises 
(WETICE-2007). Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society, 2007. p. 204-205. 
3. Hoyos-Rivera, G.J.; Lima-Gomes, R.; Willrich, R.; Courtiat, J.P. CoLab: Co-Navigation sur le Web. In: 
Nouvelles Technologies de la Repartition, 2006, Toulouse. Actes du Colloque Nouvelles Technologies de 
la Repartition (NOTERE 2006). Paris: Hermes-Lavoisier, 2006. p. 153-158. 
4. Lima, C.V.; Bechara, G.N.; Willrich, R.; Diaz, R.A. Avaliação de Desempenho de MPLS em Ambiente 
Experimental Linux . In: 4th International Information and Telecommunication Technologies Symposium, 
2005, Florianopolis. Proceedings of the 4th International Information and Telecommunication 
Technologies Symposium, 2005. v. 1. 
5. Montez, C.; Pistori, J.; Willrich, R. Experiências na Implementação da Biblioteca Digital Multimídia 
RMAV/Florianópolis. In: III Workshop RNP2, 2001, Florianópolis. CD do III Workshop RNP2, 2001. v. 1. p. 
1-12. 
2.5 Resumos publicados em anais de congressos 
1. Rocha, T.R.; Willrich, R.; Fileto, R.; Santos, A.L.; Girardello, R. Anotações Semânticas em Bibliotecas 
Digitais Voltadas ao Ensino Digitais. In: Simpósio Brasileiro de Informática na Educação, 2008, Fortaleza. 
Sessão de Pôsteres do XIX Simpósio Brasileiro de Informática na Educação, 2008. 
2. Willrich, R.; Dias, R.A.; Oliveira, R.D.V.; Barreto, F. Campestrini, A.O.; Bisol, B.; Barbosa, D.U.S.; Araújo, 
M.; Leandro, S.S. Estudo Experimental da Tecnologia MPLS: Avaliação de Desempenho, Qualidade de 
Serviço e Engenharia de Tráfego. In: Workshop RNP2, 2003, Natal. Anais do IV Workshop RNP2, 2003. v. 
1. p. 1-4. 
3. Melo, P.L.S.V.; Willrich, R. Transmissão de Fluxos MPEG-2 com QoS a partir de Servidores Multimídia. In: 
Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e Hipermídia, 2001, Florianópolis - SC. Anais do Simpósio 
Brasileiro de Sistemas Multimídia e Hipermídia. Florianopolis: Roberto Willrich e Cesar Augusto Camillo 
Teixeira, 2001. v. 1. p. 240-241. 
3. Atividades de Extensão 
Desde sua posse na UFSC, em 1997, o Prof. Roberto Willrich participou de diversas atividades de extensão. A 
declaração a seguir resume as extensões aprovadas no sistema NOTES de registro de extensões da UFSC. Em 
linhas gerais, das extensões formalmente registradas na UFSC, ele participou de 2 cursos de especialização 
(2004.1314, 2005.1297), em projetos de consultoria envolvendo empresas e órgãos do governo (2006.2130, 
2009.0481, 2010.0057, 2010.0154, 2010.4347, 2011.2387) na revisão de artigos para eventos científicos 
nacionais e internacionais (2008.1873, 2009.1470, 2009.3462, 2011.0760, 2011.5506), na participação em 
eventos como apresentador de artigo (2009.2885, 2010.3712, 2012.0225), no projeto de uma biblioteca 
9 
digital para o curso de Literatura da UFSC (2007.0845, 2011.0365), professor visitante na Université de 
Toulouse/França (2008.3355). 
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4. Coordenação de projetos 
Os comprovantes de coordenação de projetos de pesquisa do Prof. Roberto Willrich estão no Anexo B deste 
documento. 
4.1 Coordenação de Projetos de pesquisa 
Durante sua vida acadêmica, o Prof. Roberto Willrich coordenou os seguintes projetos de pesquisas, todos 
financiados pelo CNPq: 
 Projeto CNPq 61.0085/01-8 Uso Controlado e Eficiente de Recursos de Redes IP usando a Tecnologia 
MPLS. Data de Início: 16/02/2001. Duração: 36 meses, com prorrogação até 16/08/2004. 
 Projeto CNPq 506789/2004-7 Sistema de Disponibilização de Informações para Ensino - Fase II. Data 
de Início: 01/12/2004. Duração: 36 meses. Edital: Apoio a Projetos de Pesquisa / Edital CNPq 
14/2004 - Projetos de Desenvolvimento Tecnológico e de Inovação. 
 Projeto CNPq 478572/2007-7 Aspectos de Gerenciamento de Qualidade de Serviços e Mobilidade 
em Redes Heterogêneas. Data de Início: 01/08/2008. Duração: 24 meses; Edital MCT/CNPq 15/2007 
- Universal / Edital MCT/CNPq 15/2007 - Universal - Faixa B - De R$ 20.001,00 a R$ 50.000,00. Este 
projeto teve algumas complementações: 
o Projeto CNPq 501862/2008-8 Aspectos de Gerenciamento de Qualidade de Serviços e 
Mobilidade em Redes Heterogêneas. Data de Início: 01/08/2008. Duração: 24 meses; Bolsas 
no País / Edital MCT/CNPq 04/2008 - Apoio Técnico; 
o Bolsas PIBIC UFSC nos períodos de 2008/2009 e 2009/2010 
 
O Prof. Roberto também obteve bolsas PIBIC no período 2010/2011 para os seguintes projetos de pesquisa:  
 Tratamentos digitais de obras literárias; 
 Gerenciamento de Qualidade de Serviço em Redes de Computadores. 
4.2 Coordenação de Projetos de extensão  
Conforme indicado na tabela da página 9, e descritos na seção 3, atuei como coordenador em alguns 
projetos de extensão. 
4.3 Liderança de grupos de pesquisa 
Não atuei como líder do grupo de pesquisas registrados no CNPq, mas atuei como coordenador em projetos 
de pesquisas, envolvendo outros pesquisadores, além de coordenar o antigo Núcleo de Redes de Alta 
Velocidade e Computação de Alto Desempenho (NURCAD), no período de 27/03/2002 a 26/03/2004  
 
O Prof. Roberto Willrich também atua como coordenador de pesquisa do Departamento de Informática e 
Estatística durante vários anos:  
 De 01/11/2007 a 31/10/2009 conforme ofício 064/INE/2007 ; 
 De 01/10/2009 a 30/09/2011 conforme portaria 202/CTC/2009 ; 
 De 19/09/2011 a 18/09/2013 conforme ata da reunião da Câmara de Pesquisa, Extensão e Pós-
graduação do INE, do dia 17/10/2011 . 
5. Participação em bancas de concursos, de mestrado ou de doutorado 
Durante sua vida acadêmica, o Prof. Roberto Willrich participei de diversas bancas de concurso, mestrado e 
doutorado. Conforme comprovado no Anexo C deste memorial, participei das seguintes bancas de concurso: 
 Concurso para a Carreira do Magistério Superior para o quadro permanente da Universidade Federal 
de Santa Catarina, Campo do Conhecimento Mídias Digitais, Edital 034/DDPP/2009. 
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 Concurso para a Carreira do Magistério Superior para o quadro permanente da Universidade Federal 
de Santa Catarina, Campo do Conhecimento Arquitetura e Organização de computadores, Edital 
20/DDPP/2010. 
 Concurso para a Carreira do Magistério Superior para o quadro permanente da Universidade Federal 
de Santa Catarina, Campo do Conhecimento Processamento gráfico, Edital 120/DDPP/2011. 
 Concurso para a Carreira do Magistério Superior para o quadro permanente da Universidade Federal 
de Santa Catarina, Campo do Conhecimento Ciência da Computação, Edital 270/DDPP/2013. 
 
Foram diversas as participações em bancas de mestrado e doutorado. Como comprovando nos documentos 
presentes no anexo C, ao todo foram  126 Bancas de Mestrado do PPGCC-UFSC, além de 15 bancas de 
mestrado e 7 bancas de doutorado em outros departamentos da UFSC e em outras instituições de ensino. 
6. Organização e participação em eventos de pesquisa 
O Prof. Roberto Willrich fez parte da organização dos seguintes eventos científicos (com comprovações no 
Anexo D deste memorial): 
 Coordenador geral do Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e Hipermídia (SBMídia) em 2001; 
 Coordenador do Salão de Ferramentas do Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas 
Distribuídos (SBRC) em 2004. 
 Coordenador geral do Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e Web (WebMedia) em 2011; 
 Membro da comissão organizadora dos Simpósios Brasileiro de Engenharia de Software e Banco de 
dados (SBBD/SBES), 1999. 
 Membro da comissão organizadora XXII Congresso da Sociedade Brasileira de Computação de 2002.  
 Membro da comissão organizadora, como coordenador de palestras, da Escola Regional de Banco de 
Dados (ERBD), 2008; 
 Membro da comissão organizadora do SBRC em 2014.  
 
O Prof. Roberto Willrich participa, e participou do comitê de programa de diversos eventos nacionais e 
internacionais. Nos últimos 3 anos, ele fez parte comitê de programa dos seguintes eventos: 
 Conférence Internationale Nouvelles Technologies de la répartition – Coloque Francophone sur 
l´ingénierie des protocolos (NOTERE/CFIP), 2012; 
 Conferência Ibero-Americana em Computação Aplicada (CIACA), 2014 e 2013; 
 XLI Seminário Integrado de Software e Hardware (SEMISH), 2014; 
 XVI International Symposium on Computers in Education (SIIE), 2014; 
 Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e Web (WebMedia), 2014, 2013 e 2012. 
 4th International Worshop on Software Engineering for Elearning (ISELEAR), 2013; 
 International Conference on Models and Ontology-based Design of Protocols, Architectures and 
Services (MOPAS), 2013 e 2012; 
 Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores (SBRC), 2013 e 2012; 
 Simpósio Brasileiro de Sistemas Colaborativos (SBSC), 2013 e 2012; 
7. Recebimento de premiações  
Conforme certificados apresentados no Anexo E), recebi os seguintes prêmios em eventos científicos: 
 Best paper Award: Application and Network QoS Mapping Using an Ontology-based Approach, IARIA 
- First Int. Conf. on Models and Ontology-based Design of Protocols, Architectures and Service, 2010. 
 Menção Honrosa de Melhor Artigo para o artigo Uma Abordagem Semântica para Especificação de 
QoS de Serviços de Comunicação usando Parâmetros de QoE, Simpósio Brasileiro de Sistemas 
Multimídia e Web, 2010. 
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 Prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro de 2012: 3o Lugar na categoria Tecnologia e Informática 
pelo livro Sistemas Colaborativos em que foi coautor de um dos capítulos. 
 Melhor Artigo da Trilha Técnica Regular do IX Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação 
(SBSI´2013), Comitê de Programa do SBSI´2013. 
 1º lugar Prêmio de Melhores Artigos do Simpósio Brasileiro de Informática na Educação 2013. 
8. Participação em atividades editoriais  
O Prof. Roberto Willrich participou como editor/organizador na publicação de três anais de eventos 
científicos, a saber (comprovações no Anexo F): 
 Anais do VII Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e Hipermídia. Sociedade Brasileira de 
Computação. Roberto Willrich e César Augusto Camilo Teixeira (editores). ISSBN 85-88442-10-8, 
Florianópolis, 2001, 348p. 
 Anais do 22º Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores. José Marcos Silva Nogueira, Lisandro 
Zambenedetti Granville, Maria Janilce Bosquiroli Almeida, Roberto Willrich. ISBN 85-88442-79-5, 
Porto Alegre, 2004, 554p. 
 Anais do XVII Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e Web. Sociedade Brasileira de 
Computação. José Valdeni de Lima, Roberto Willrich, Carina Friedrich Dorneles, Ronaldo dos Santos 
Mello. ISSN 2175-9642, Florianópolis, 270p. 
9. Assessoria, consultoria ou participação em órgãos de fomento à 
pesquisa 
Conforme Portaria 119/2014/CTC (cópia mais abaixo deste documento, o Prof. Roberto Willrich atua como 
membro da Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
Científica (PIBIC/CNPq e BIPI/UFSC) 2014/2014, no âmbito do Centro Tecnológico. 
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10. Exercício de cargos de representação 
Prof. Roberto Willrich participou como membro titular e suplente, dos colegiados dos cursos de Ciência da 
Computação e Sistemas de Informação da UFSC em diversos momentos (comprovações disponíveis no 
Anexo G): 
 
 Membro titular do colegiado do curso de Graduação em Ciência da Computação nos períodos de 
01/12/1999 a 31/12/2001, e de 28/01/2002 a 27/01/2004. 
 Membro suplente do colegiado do curso de Graduação em Ciência da Computação nos períodos de 
24/11/1997 a 23/11/1999, e de 11/02/2006 a 10/02/2008; 
 Membro titular do colegiado do curso de Graduação em Sistemas de Informação no período de 
01/03/2009 a 28/02/2011. 
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Além disso, o Prof. Roberto Willrich participou do colegiado delegado do Curso de Pós-Graduação em 
Ciência da Computação da UFSC, como membro titular nos períodos de 15/04/2008 a 15/04/2010 e de 
14/05/2014 a 13/05/2016. Ele também atuou como membro suplente nos períodos de 27/11/1999 a 
27/11/2001, 20/12/2003 a 20/12/2005, de 15/04/2010 a 13/05/2012, de 14/05/2012 a 13/05/2014.  
 
O Prof. Roberto Willrich atuou como membro e presidente da Câmara de Pesquisa, Extensão e Pós-
Graduação do INE (CPEPG-INE), delegado pelo colegiado para avaliar solicitações de pesquisa e extensão 
envolvendo professores do INE. Os períodos em que atuou na CPEPG-INE foram os seguintes : 
 De 09/03/1998 a 08/03/2000, como membro (Portaria 002/INE/98), que foi prorrogada até o final 
do semestre 2001-2, conforme ata da reunião do colegiado do INE do dia 20/12/2001 ; 
 De 01/11/2007 a 31/10/2009 como membro conforme ofício 064/INE/2007. 
 De 03/03/2010 a 02/03/2012 como membro e presidente da CPEPG, conforme atas da reunião do 
colegiado pleno do INE do dia 03/03/2010 e da reunião do CPEPG-INE do dia 01/04/2010 ; 
 De 19/09/2011 a 18/09/2013 como membro e presidente da CPEPG-INE conforme ata da reunião do 
colegiado pleno do dia 19/09/2011 e ata da reunião da CPEPG-INE de 17/10/2011. 
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Anexo A. Comprovante da Produção Científica 
A1. Artigos completos publicados em periódicos 
1. Cé Júnior, J.; Prudêncio, A.C.; Willrich, R.; Silva, M.P. A semantic approach for QoS specification of 
communication services using QoE parameters. Journal of the Brazilian Computer Society, v. 19, p. 207-
221, 2013.  http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13173-012-0094-2. 
 
16 
2. Silva, M.P.; Bastos, L.C.; Willrich, R.; Ce Junior, J. Abordagem Semântica para a Negociação de Qualidade 
do Serviço de IPTV. Revista RETEC, v. 2, p. 6, 2011. http://www.retec.eti.br/trabalhos2/RETEC_6.pdf  
 
17 
3. Gomes, R.L.; Hoyos-Rivera, G.J; Willrich, R.; Lima, C.V.; Courtiat, J.P. A Loosely Coupled Integration 
Environment for Collaborative Applications. IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics. Part A. 
Systems and Humans, v. 41, p. 905-916, 2011. http://dx.doi.org/10.1109/TSMCA.2011.2105866  
 
18 
4. Hoyos-Rivera, G.J.; Hernandez, G.A.; Lima-Gomes, R.; Willrich, R. A Service-Oriented Architecture for 
Collaboratively Browsing the Web. Research in Computing Science, v. 27, p. 305-317, 2007. 
 
19 
5. Lima, C.V.; Willrich, R.; Lima-Gomes, R.; Hoyos-Rivera, G.J.; Courtiat, J.P. A co-browsing system with 
conference support. Scientia (Unisinos), v. 18, p. 79-96, 2007. 
 
20 
6. Hoyos-Rivera, G.J.; Lima-Gomes, R.; Willrich, R. ; Courtiat, J.P. CoLab: A New Paradigm and Tool for 
Collaboratively Browsing the Web. IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics. Part A, Systems 
and Humans, v. 36, p. 1074-1085, 2006. http://dx.doi.org/10.1109/TSMCA.2006.883173  
 
21 
7. Willrich, R.; Saqui-Sannes, R.; Sénac, P.; Diaz, M. . Multimedia Authoring with Hierarchical Timed Stream 
Petri Nets and Java. Multimedia Tools and Applications, Dordrecht (Holanda), v. 16, n.1-2, p. 7-27, 2002. 
http://dx.doi.org/10.1023/A:1013233517612.  
 
22 
8. Gaspary, L.P.; Almeida, M. J.; Willrich, R. MUSE: An Environment for the Conception of Java Multimedia 
Applications. Multimedia Tools and Applications, Dordrecht (Holanda), v. 8, n.3, p. 357-370, 1999. 
http://dx.doi.org/10.1023/A:1009674310398.  
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A.2 Capítulos de livros publicados 
1. Mittmann, A.; Willrich, R.; Fileto, R. DLNotes2: Ferramenta de Anotações Estruturadas e Semânticas 
voltada ao Ensino de Literatura. In: Pablo Núñez, Luis. (Org.). Escritorios electrónicos para las literaturas: 
Nuevas herramientas digitales para la anotación colaborativa. 1ed.Madrid: Univesidad Complutense de 
Madrid, 2013, v. 1, p. 137-152  
 
24 
2. Assis, E.C.P.; Santos, A.L.; Mittmann, A.; Sandoval, I.M.B.; Willrich, Roberto. Uma nova estratégia de 
leitura de obras literárias, em meio digital. In: Pablo Núñez, Luis. (Org.). Escritorios electrónicos para las 
literaturas: Nuevas herramientas digitales para la anotación colaborativa. 1ed.Madrid: Univesidad 
Complutense de Madrid, 2013, v. 1, p. 153-168. 
 
25 
3. Mittmann, A.; Santos, A.L.; Assis, E.C.P.; Sandoval, I.M.B.; Willrich, R. Dlnotes2: uma ferramenta de 
ensino e aprendizagem de literatura e teoria literária em ambiente digital. In: SANTA, E. V.; SANTOS, A. 
L.. (Org.). Literatura, arte e tecnologia. 1ed.Tubarão, SC: Copiart, 2013, p. 115-135. 
 
26 
4. Lima-Gomes, R.; Willrich, R.; Hoyos-Rivera, G.J. Arquiteturas Distribuídas para Sistemas Colaborativos. In: 
Mariano Pimentel; Hugo Fuks. (Org.). Sistemas Colaborativos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011, p. 328-347. 
 
27 
5. Willrich, R.; Saqui-Sannes, O.; Sénac, P.; Diaz, M. HTSPN: An Experience in Formal Modeling of 
Multimedia Applications Coded in MHEG or Java. In: Syed Mahbubur Rahman. (Org.). Design and 
Management of Multimedia Information Systems: Opportunities and Challenges. 1ed.Hershey (USA): 
Idea Group Publishing, 2001, p. 380-411. 
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A.3 Trabalhos completos publicados em anais de congressos 
1. Vetter, M.; Willrich, R. Sistema de Aferição de Qualidade em Serviços de Telefonia IP. A ser publicado no: 
XX Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e Web, 2014. 
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30 
2. Gonzalez, A.L.; Izidoro, D.; Willrich, R.; Santos, C.A.S. Representação Aberta e Semântica de Anotações de 
Incidentes em Mapas Web. In: Anais do III Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação (SBSI), 2013, p. 
1-12. 
 
31 
3. Gonzalez, A.L.; Izidoro, D.; Willrich, R.; Santos, C.A.S. OurMap: Representing Crowdsourced Annotations 
on Geospatial Coordinates as Linked Open Data. In: 19th International Conference on Collaboration and 
Technology (CRIWG 2013), 2013, Wellington. Collaboration and Technology Lecture Notes in Computer 
Science: 19th International Conference, CRIWG 2013, Wellington, New Zealand, October 30 November 1, 
2013, Proceedings. Berlin Heidelberg: Springer, 2013. v. 8224. p. 77-93. 
 
32 
4. Mittmann, A.; Willrich, R.; Fileto, R.; Santos, A.L.; Assis, E. C. P.; Sandoval, I. M. B. DLNotes2: Anotações 
Digitais como Apoio ao Ensino. In: XXIV Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE), 2013, p. 
527-536.  
 
33 
5. Casagrande, M.F.R.; Kozima, G.; Willrich, R. Técnica de Recomendação Baseada em Metadados para 
Repositórios Digitais Voltados ao Ensino. In: 24o Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE), 
2013, p. 677-686. 
 
34 
6. Willrich, R.; Vicente, L.H.; Prudêncio, A.C.  Alves, V.N.; Uriarte, R.B.; Teixeira, F.B. Estabelecimento de 
Sessões SIP com Garantias de QoS e sua Aplicação em um Domínio DiffServ. In: XXIX Simpósio Brasileiro 
de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos, 2011, p. 603-616. 
 
35 
7. Rigo, W.; Fileto, R.; Willrich, R.; Pereira Júnior, V.C.; Wangenheim, C.G.V.; Oliveira, V.A.; Brasil, L.S.B. 
Anotação de Conteúdo Multimídia em Repositórios com Interfaces Web baseadas em Conhecimento de 
Domínio. In: Anais do XVII Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e Web (WebMedia), 2011, p. 50-
57. 
 
36 
8. Prudêncio, A.C.; Sheibel, M.L.; Willrich, R.; Tazi, S.; Sancho, G. Application and Network QoS Mapping 
Using an Ontology-based Approach. In: The First International Conference on Models and Ontology-
based Design of Protocols, Architectures and Services, 2010, Atenas, Grécia. The Third International 
Conference on Communication Theory, Reliability, and Quality of Service CTRQ 2010. Los Amitos, CA: 
IEEE Computer Society Conference Publishing Services (CPS), 2010, p. 214-219. 
 
37 
9. Ce Junior, J.; Prudêncio, A.C.; Scheibel, M. L.; Willrich, R.; Silva, M. P. Uma Abordagem Semântica para 
Especificação de QoS de Serviços de Comunicação usando Parâmetros de QoE. In: Anais do Simpósio 
Brasileiro de Sistemas Multimídia e Web (WebMedia),2010, p. 67 a 74. 
 
38 
10. Rocha, T. R.; Willrich, R.; Fileto, R.; Tazi, S. Supporting Collaborative Learning Activities with a Digital 
Library and Annotations. In: Proceendings 9th IFIP TC 3 World Conference on Computers in Education. 
Boston: Springer, 2009. p. 349-358. 
 
39 
11. Prudêncio, A.C.; Willrich, R.; Tazi, S.; Diaz, M. Quality of Service Specifications: A Semantic Approach. In: 
8th IEEE International Symposium on Network Computing and Application. Los Alamitos, CA: IEEE 
Computer Societe, 2009. p. 219-226. 
 
40 
12. Prudêncio, A.C.; Willrich, R.; Tazi, S.; Diaz, M. NetQoSOnt: uma Ontologia para a Especificação Semântica 
de QoS em Redes de Computadores. In: XIV Workshop de Gerência e Operação de Redes e Serviços 
(WGRS 2009), 2009. p. 98-111. 
 
41 
13. Furtado, C. A.; Siqueira, F. L.; Willrich, R.; Fileto, R.; Tazi, S. Ordenação Personalizada na Recuperação de 
Informações em Bibliotecas Digitais. In: Anais do Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e Web 
(WebMedia), 2009. v. 1. p. 218-225. 
 
42 
14. Willrich, R.; Vicente, L.H.; Uriarte, R.B.; Prudêncio, A.C. ; Ce Junior, J. Invocação Dinâmica de Serviços 
com QoS em Sessões Multimídia SIP. In: International Information and Telecommunication Technologies 
Symposium, 2009. 
 
43 
15. Royer, J.C.; Willrich, R.; Diaz, M. User Profile-Based Authorization Policies for Network QoS Services. In: 
Proceedings of the Seventh IEEE International Symposium on Network Computing and Applications, 
2008. v. 1. p. 68-75. 
 
44 
16. Royer, J.C.; Willrich, R.; Diaz, M. Autorização de Serviços com Garantias de QoS baseada em Perfis de 
Usuário. In: Anais do XIII Workshop de Gerência e Operação de Redes e Serviços. Rio de Janeiro: 
Sociedade Brasileira de Computação, 2008. p. 41-54. 
 
45 
17. Lima, C.V.; Willrich, R.; Lima-Gomes, R.; Hoyos-Rivera, G.J. Sistema de Co-Navegação com Suporte a 
Áudio-Conferência. In: Anais do IV Simpósio Brasileiro em Sistemas Colaborativos, 2007. p. 83-96. 
 
46 
18. Speroni, R. M.; Lima, C.V.; Diaz, A. L. O.; Willrich, R. Uma Biblioteca Digital Aberta com Serviços 
Personalizados. In: Anais do II Workshop de Bibliotecas Digitais. Florianópolis: Editado por Renata de 
Matos Galante, Ronaldo dos Santos Mello, 2006. p. 11-20. 
 
 
47 
19. Willrich, R.; Speroni, R. M.; Lima, C.V.; Diaz, A. L. O. ; Penedo, S.M. Sistema de Recuperação de 
Informações Adaptativo Aplicado a Bibliotecas Digitais. In: Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e 
Web, 2006, p. 165-173. 
 
48 
20. Hoyos-Rivera, G.J.; Lima-Gomes, R.; Courtiat, J.P.; Willrich, R. Collaborative Web Browsing Tool 
supporting Audio/Video Interactive Presentations. In: Proceedings of the 14th IEEE International 
Workshops on Enabling Technologies: Infrastructures for Collaborative Enterprises (WETICE-2005). 
Washington: IEEE CS Press, 2005. v. 1. p. 78-83. 
 
49 
21. Dias, R.A.; Farines, J.M.; Camponoroga, E.; Willrich, R.; Campestrini, A.O. Engenharia de Tráfego 
Dinâmica em Redes IP sobre Tecnologia MPLS: Otimização Baseada em Heurísticas. In: Simpósio 
Brasileiro de Redes de Computadores, 2004, Gramado. Anais do XXII Simpósio Brasileiro de Redes de 
Computadores. Gramados, RS: Editores José M. S. Nogueira, Lisandro Z.Granville, Maria J. B. Almeida, 
Roberto Willrich, 2004. v. 1. p. 191-204. 
 
50 
22. Dias, R.A.; Farines, J.M.; Camponoraga, E.; Willrich, R.; Campestrini, A.O. Otimização Lagrangeana em 
Engenharia de Tráfego para Redes IP sobre MPLS. In: Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores, 
2003, Natal. Anais do 21o Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores. Natal (RN): Thaís Vasconcelos 
Batista, Luiz Fernando Gomes Soares, Lisandro Zambenedetti Granville, Glêdson Elia, 2003. v. 2. p. 475-
490. 
 
51 
23. Dias, R.A.; Farines, J.M.; Willrich, R.; Camponoraga, E.; Campestrini, A.O. Using Lagrangean Relaxation to 
Improve Performance on IP Networks Over MPLS. In: 5ème Colloque Francophone sur Gestion de 
Réseaux Et de Services, 2003, Fortaleza. 5ème Colloque Francophone sur Gestion de Réseaux Et de 
Services, 2003. v. 1. p. 27-37. 
 
52 
24. Dias, R.A.; Camponoraga, E.; Farines, J.M.; Willrich, R. ; Campestrini, A.O. Implementing Traffic 
Engineering in MPLS-Based IP Networks with Lagrangean Relaxation . In: IEEE Symposium on Computers 
and Communications (ISCC'2003), 2003, KEMER - ANTALYA. Proceedings of the Eighth IEEE Symposium 
on Computer and Communications, 2003. v. 1. p. 373-378. 
 
53 
25. Oliveira, R.D.V.; Maniezi, R.; Willrich, R.; Dias, R.A.; Barreto, F.; Bisol, B. Uma Técnica para Avaliação da 
Qualidade de Voz sobre IP com Serviços Diferenciados. In: II Workshop de Desempenho de Sistemas 
Computacionais e de Computação, 2003, Campinas. Anais do XXII Congresso Brasileiro da Sociedade 
Brasileira da Computação. Campinas: Editado por Ricardo de Oliveira Anido e Paulo César Masiero, 2003. 
v. 6. p. 33-47. 
 
54 
26. Pistori, J.; Willrich, R.; Montez, C.B. Arquitetura e Implementação de uma Biblioteca Digital Multimídia 
Usando Ferramentas de Domínio Público. In: SBC 2001: Seminário Integrado de Software e Hardware, 
2001, Fortaleza. Anais do XXI Congresso da Sociedade Brasileira de Computação, 2001. v. 1. p. 1-15. 
 
55 
27. Dias, R.A.; Willrich, R. Serviços Diferenciados Baseado na Tecnologia MPLS em Redes Heterogêneas. In: I 
Workshop de Teses e Dissertações em Multimídia e Hipermídia, 2001, Florianópolis. Anais do VII 
Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e Hipermídia. Florianópolis: Roberto Willrich e Cesar Augusto 
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